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La presente tesis intenta establecer las posibilidades de resistencia del discurso freudiano a los 
efectos de objetivación del sujeto que se derivan del régimen de relaciones de poder conocido 
como biopolítica. Se plantea la participación del psicoanálisis en el dispositivo biopotítico, lo 
que implica considerar al psicoanálisis como una tecnología interna a la biopolítica, en 
acuerdo a lo que Foucault concluye a partir de la adscripción del psicoanálisis al denominado 
dispositivo de sexualidad. Pero es esta misma interioridad del psicoanálisis a la biopolítica la 
que pennite pensar sus posiblidades de resistencia, ya que como el propio Foucault ha 
señalado, la resistencia surge en el mismo campo de relaciones de poder en que se producen 
los fenómenos de sujeción. Se buscó, por tanto, establecer los elementos propios del discurso 
freudinao que pueden funcionar como soportes conceptuales para prácticas de subjetivación 
que entren en fricción con los modos de agenciamiento subjetivo del biopoder. 
Se incluyen los aportes a la conceptualización de la biopolítica de Agamben y Esposito, con el 
propósito de encontrar en ellos tanto una comprensión de los fenómenos políticos 
contemporáneos y su relación con los modos de producción del sujeto, como también para 
derivar, desde sus respectivas posiciones, alternativas para confrontar los efectos de sujeción 
de la biopolítica, y la posibilidad de que estas estrategias puedan encontrar un espacio 
conceptual de existencia dentro del discurso freudiano. 
Abstract 
The present work tries to establish the possibility of resistance of Freudian discourse to the 
effects of objectification of the subject that are derived from the relations of power regime 
known as biopolitics. We propase the participation of psychoanalysis in the biopolitical 
deployment, which involves considering psychoanalysis as a technology interna! to 
biopolitics, in accordance with what Foucault concludes from the assignment of 
psychoanalysis to the talled deploymelll of sexuality. But it is this very interiority of 
psychoanalysis lo biopolitics which suggests their possibilities for resistance, because as 
Foucault himself noted, the resistance arises in the same field of power relations in which 
subjection phenomena occur. We aimed to establish the elements of freudian discourse that 
can function as conceptual underpinnings for practices of subjectivation which challenge the 
modes ofsubjective agencying ofbiopower. 
We include the contributions to the conceptualizntion ofbiopolitics of Agnmben and Esposito, 
in order to find in them an understanding of contemporary political phenomena and their 
relationship to the modes of production of the subject, as also to derive from their respective 
positions, altematives to confront the effects of subjection of biopolitics, and the possibility 
that these strategies can find a conceptual space of existence within the Freudian discourse. 
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